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This thesis studies the travelogues on Nanyang and England/America 
by modern Chinese writers. The travelogues about Nanyang, America/England 
are parts of the Chinese travel books on foreign lands. The development 
and flourish of travelogues on foreign lands are indications of China’s 
entering the world after the Opium Wars. As a newly developed genre of 
literature, it has been much neglected and there are few systematic 
studies. The focus of this thesis is to study the travelogues on Nanyang, 
America/ England. The reason is that these two groups of travelogues are 
closely related to the understanding of modern China. Both America and 
England are considered by Chinese as the centers of Western culture. The 
writers were sojourners in America and England for a certain period of 
time for official visit, sightseeing, studying, or employment.  As they 
were seriously concerned with social transformations in China, their 
works are full of reflections and contemplations on the social and 
cultural problems of China. Their keen observations are indications of 
their search of modernity. The Nanyang travelogues are different in nature. 
Most journeys are in search of personal, spiritual, sexual or other 
romantic satisfactions. Therefore the Nanyang journeys are more for 
desires than the search for modernity. The purpose for many of these 
voyages, the writers just wanted to venture into the remote and primitive 
lands for nostalgic needs. A comparative study of these two groups of 
travel books can provide us a relatively full picture of the spiritual 
and national search in the foreign lands. When Chinese sailed to the West, 
Nanyang is the place where all the s`hips had to make the first important 
stop. It is interesting and significant to see the Chinese ’s spiritual 
changes as they traveled to the remote lands. 
In analyzing these texts and the context in which they were written, 
I resort to narratology and Western theories on culture to discuss the 
desire for and deliberation of modernity, life styles, and living 
environment as reflected in them.  In the section discussing the Nanyang 
travelogues, I study the picture of Nanyang, which is mainly an imaginary 
one, and the various desires expressed through dreaming about gold-mining , 
 vii
sex and amoral encounters. I also discuss the contemplation on the 
relation between the life styles and living environment and the taste and 
habits of Chinese while abroad. In the section on the England/America 
travelogues, I have discussed the modernity expressed by the writers as 
they directed their attention to the English/American societies, painting 
a picture for them. I also study the rational choices made and the change 
of taste and interest during the journeys. In the concluding chapter, 
through comparison, we highlight the similarities and differences between 
the Nanyang and England/America travelogues. Moreover, in consideration 
of its generic features as well as the change of authority over culture, 
I outline the development of travelogue, and underscore the changes and 
poignant features found in its writing style, themes, and aesthetic 
preferences.  
 
Keywords:  Travelogue, Modern Chinese writers, Nanyang Travelogues, 










































第一章  绪论 
 









































































































2、 Richard E. Strassberg 用英文写的 Inscribed Landscapes:Travel 
Writing from Imperial China，2 对中国古代游记文学作了一个汇编。






















还有相关的博士论文有 Nancy Elizabeth Boulton 的 Early Chinese 





























































































































意追溯产生此一文化现象的文化生产场地（field  of culture），分析
它与权力场、阶级关系场之间复杂微妙的关系。波狄奥在《文化生产场》



































爱 德 华 ． 萨 依 德 （ Edward W.Said) 在 《 知 识 分 子 论 》  7 









完 全 割 断 ， 而 是 处 于 两 者 之 间 的 状 态 （ State of in-
betweenness)。这种“之间”的状态使在边缘的知识分子在看问题
时具有“双重视野”(double perspective)，即“同时以抛在背








































第五节  几个概念的界定 


































英文界学者所谓的游记，有些称之为 travel writing 或 travel 
account， 15  有些又称之为 travel records， 16  还有些称之为 the 
















































































































有些学者考证，是周作人发表于 1918 年 1 月《新青年》9 卷 1 期的文
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第三章 诗意感觉  想象南洋 
 
 











































































































































































































































































































    南洋乐土，美艳无比，树林苍苍，海波漪漪。 
    物产丰富，生活简易，内外沟通，懋迁互市。 
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    黄炎子孙，八百万强，大城小镇，侨胞争光。 
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第四章  欲望图像之一：空间功能与欲望表征 
 




































































































气质，极有寓意色彩，涵容了欲望表述。     
斐儿的〈马达山游踪〉和在刘呐鸥（1900－1939）的《赤道下》就很








































































会是怎样的结局。戴望舒终于在 1932 年 10 月 8 日带着对施降年的万般眷
念赴法留学。19可以说戴望舒这次的放洋游学带着情欲的磨难和向往。刘









































































织。王任叔（也就是巴人），据有关资料，是在 1941 年 10 月应胡愈之邀
请来新加坡，任教于南洋华侨师范，在任教之余，也为胡愈之主编的《南
洋商报》、《狮声》写稿。221941 年 12 月太平洋战争爆发，日军逼近马
来半岛。新加坡华侨以陈嘉庚为首，发起组织了“华侨抗敌动员委员
会”。王任叔、胡愈之、郁达夫以及杨骚等人组织了“华侨文化界战时工
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的邀请，怀着遗世炎荒的落漠心情踏上南洋之路，12 月 28 日，郁达夫到
达新加坡，被安排住在位于牛车水的“南天酒店 8 号”。第三天就是新
















































































第二节 自我放逐南洋梦   







(Edward W. Said) 认为知识分子的流亡接近这种形式。在《知识分子

































































































































 作为一个作家，郁达夫当然应是以不断创作立足于世。但是 1930 年
















































































































































在自我放逐南洋中走到了文化策划者的中心。         
 
 二 几个问题的论争：旅人的双重视角 
 
郁达夫到南洋后不久，为在出席槟城的一个欢迎会上回答一些文艺青


































角，与南来其他中国作家相比，他对新马文坛贡献是最大的。 50   
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国人办的教会学校，偶然机会得以在 1847 年赴美留学。事隔 61 年后，即




































































况。祁兆熙是在 1865 年 10 月 22 日抵达美国，于 12 月 3 日乘船归国，旅
程十分短促，故所述之事多为速写。 

















































































































































英 文 ， 在 英 国 时 曾 用 英 文 撰 写 “ China, The Sleep and the 
Awakening ”发表在伦敦 The Asiatic Quarterly Review 杂志上。 
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第十章  中国现代作家英美游记概述 
 
















































芝加哥美术学院学习美术。第二年转入科罗拉多大学，1924 年 9 月又转
入纽约艺术学院，1925 年 6 月回国。当时的芝加哥是美国大工业之都，同
时也是“美国诗歌文艺复兴”运动的中心。在芝加哥美术学校的同学中，
就有后来成名的诗人 Kenneth Rexroth,  此人后来取汉名“王红公”，为推
进当代美国诗坛的中国热不遗余力。闻一多到芝加哥后，他读了许多美国
诗，由此诗兴大发。在给好友梁实秋的信中说“近来的诗兴尤其浓厚……






亡。闻一多在纽约见到过意象派后期领袖 Amy Lowell, 在纽约时得人介绍
信，回到芝加哥见到当时风头最健的 Carl Sandburg 和芝加哥的诗歌主编 
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第一节  两次美国之旅：眼界之变与反思 
第一次被腰斩的美国之旅 
梁启超在 1998 年秋由于戊戌变法失败流亡到日本，继续从事变革活
动。期间受美国旧金山华人邀请，在己亥年十一月十八日（即 1899 年 12



















































地可 (Montreal) ，然后南下纽约 (New York) 。再以纽约为中心，来回
波 士 顿  (Boston) 、 华 盛 顿  (Washington, D.C.) 、 费 城 
(Philadelphia) 、波地摩 (Baltimore) 、必珠卜(Pittsburgh) ；再由
必珠卜南下先丝拿打(Cincinnati)  、扭柯连 (New Orleans)，然后转西
北 方 向 经 圣 路 易 (St.Louis) 、 芝 加 高  (Chicago) 、 汶 天 拿 省 
(Montana) 、到西岸北边之舍路 (Seattle) 、砵仑(Portland)；于 9 月
25 日南下旧金山 (San Francisco) ，游观一月后启程北上温哥华，于九
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43  同（37），页 69。 
44  同（37），页 119。 


























1910 年胡适（1891 一 1962）考取“庚款”第二批留学生，是年 8 月
16 日从上海乘船赴美，一行 70 人。其中有赵元任、竺可桢等后来著名的
































































































































































































































































八月中吾友根内特君(Lewis S. Gannett) 邀往其家小住。其家在彭
























































































此君耳。”38 1915 年 5 月 21 的日记，记述了与狄女士谈论俄、美大学生
的不同之处，狄女士认为美国人没有俄国人爱自由。日记写道：“吾友狄





女士的看法甚合胡适的观点。1915 年 10 月 12 日记《胡彬夏女士》40，说
胡彬夏女士读书颇多，聪慧和蔼，议论很有见地，是新女界不可多得之人
物。1916 年 7 月 13 日记〈克鸾女士〉，克鸾女士是胡适的朋友，学哲
学，获康乃尔大学博士学位，后被康乃尔大学授为“女学生保姆” 




面红口吃不已也。”41 1916 年 11 月 9 日记〈舒母夫妇〉，舒母（Paul B. 
Schumm）是胡适在康乃尔大学的同学。因为胡适认为他是个真能独立思
考的人，与他相交契合，并与舒母的家人也有接触。胡适在此篇日记中着




















































胡适在美国留学期间，对美国妇女参政运动十分关注。1915 年 7 月
27 日在记述〈妇女参政运动〉一文中说 “昨日本校日看作社论，评论纽
约拳术比赛场中有妇女侵入强作宣传妇女参政之演说，其论甚刻薄，吾作
书驳之。”56  1916 年 2 月 3 日的日记附有兰镜女士（Miss Jeannette 
Rankin）的相片，此女士是美国妇女做国会议员之第一人。57在 1915 年



















































其中，研究其厉害是非”。64 胡适在 1910 到 1915 年间，在美国著名学府
























































































































































































美国诗歌创作的推陈出新时期，1912 年，哈利特.门罗(Harriet Monroe) 
在芝加哥创办了著名的《诗•韵文杂志》 (Poetry: A Magazine of 
Verse) ，一时风靡美国；1913 年该杂志发表了意象派（Imagistes）诗
























































思想的承袭。胡适在 1915 至 1917 年在哥伦比亚大学授业杜威，选修杜威













































担忧，胡适在 1911 年 3 月 24 日的日记里写道：“连日所思危，夜所梦
呓，无非亡国惨状，夜中时失眠，‘嫠不恤气味，而忧宗周之陨’，使人















笔，从事于社会教育，以为百年树人之际。”111这封信写于 1 月 25 日的
夜晚。实际上，“造因之道”并非是突发的灵感，在 1916 年 1 月 4 日的
日记中胡适也记下了这方面的思索。他说：“吾常以为今日国事坏败，不
可收拾，决非剜肉补疮所能收效。要须打定主意，从根本下手，努力造



























































就 1915 年 2 月 20 日的日记而言，胡适记述了与英文教师亚丹先生 (Prof. 
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第一节  美英游踪  
徐志摩在 1914 年中学毕业，考入北京大学预科班，修学政治学。期




























































的著作，如《往自由的路》（Roads to freedom: socialism anarchism 
and Syndicalism）、《政治理想》（Political ideals），因而对罗素


















1922 年 8 月，徐志摩踏上了回国的航程。 
 






































































































































































迷情销魂的游踪   
 
徐志摩在 1920 年 10 月由美国来到英国。据他在文中所说，到英国是
慕罗素之名，希望求学于他的名下。不料，罗素因离婚事件被剑桥大学除
名，徐志摩最初的愿望落空，不得已“在伦敦经济学院里混了半年，正感













亲林长民在 1920 年 12 月 1 日写给志摩的信：“足下用情之烈令人感悚，
徽亦惶恐不知何以为答，并无丝毫 mockery（嘲笑），想足下误解了。”
信末尾附言“徽徽问候”。26张幼仪的侄孙女张邦梅在《小脚与西服——





































































































































































































































容我那时在美的神奇的启示中的全生的震荡？    
 我与你虽仅一度相见——   








































































































 天上星散，同情还  永远是宇宙间不尽的黄金。 





 尽是爱主恋神的辛勤手绩；  
 康桥！你岂非是我生命的泉源？ 





  有“镇驯  矫饬之功。  





































 我今又因死而感生与恋之涯沿！  
























































拜 》 （ The free Man’s Worship ） 、 《 试 婚 》 (Companionate 
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光临。译文沿用韩石山的翻译。见韩石山《徐志摩传》（北京：北京十月文艺出
版社，2001），页 88。 
62 同（4），页 34。 













69  同（56），页 369。 
70  同（46），页 93。 
71  同（47），页 11。 




广西民族出版社，1991），页 476。  
75   见徐志摩写给恩厚之（L.K.Elmhjrst）的信 :I have found the philosopher as 
pungently witty and relently humorous as ever. They are out here, once again, looking 
after the moral welfare of their two kids. We have had a jolly good time together since 
last evening. Since I was only to stay overnight we were very jealous of the little while 
we had with other, so we sat up chatting last evening till, before we were aware, it was 
almost 2 am!？？  
76  徐志摩〈罗素游俄书记〉，见《徐志摩全集补编》（香港：香港商务印书
馆，1993，页 72。 
77  同（4），页 37。  
78  同（4）， 页 42。 
79  同（63）。 











徐志摩的家变》(Bound Feet and Western Dress)（台北：智库股份有限公司，
1996），页 162。 
82  杨步伟《杂记赵家》(北京：中国文联出版社，1999)，页 218。 
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第一节  留学威尔斯大学及其他游踪 
1923 年 8 月 17 日，冰心（1900-1999）由上海乘坐约可逊号轮船前





岸， 第一次见到许多金发的人。在威尔斯利大学(Wellesley College) 
开学以前，冰心到美国其它地方旅行了三天，如到绿野 (Green 
field) ，期间参观了几个男女大学，如侯立欧女子大学 (Holyoke 
College) ，斯密司女子大学 (Smith College) ，依默和司德大学 
(Amherst College) 等。对于三天的游踪冰心没有详细叙述，匆匆之间只
写下“途中我赞美了美国繁密的树林，和平坦的道路。”1冰心初到威尔

































































































































































































































































































































































                                                 
1  《冰心全集》（2）（福州：海峡文艺出版社，1994），页 209。 
2  同上。 
3  同（1），页 78。 
4  同（1），页 253。 
5  同（1），页 156。 
6  同（1），页 212。 
7  同（1），页 148。 







11 同（1）， 页 105。 
12 同上。 
13 同（1），页 115 
14 同上。 





                                                                                                                                  
17 同（1），页 108。 
18 同（1），页 253。 
19 同（1），页 103。 
20 同（1），页 213。 
21 同（1），页 207。 
22 同（1），页 235。 
23 同（1），页 215。 
24 同上。 
25 同（1），页 236。 
26 同上。 














































































































































































































































































































































































































































































































                                                 
1  徐志摩〈浓得化不开〉（星加坡），见《徐志摩全集》（2、小说集）（香
港：商务印书馆，1983），页 64。 




















7  袁宏道著、立人选校《袁中郎随笔》（北京：作家出版社，1995），页 17。 
8  张岱著、魏崇武选注《 张宗子小品》（北京：文化艺术出版社，1996），页
100。 
9  同（7），页 18。 
10 王维著、杨文生编《王维诗集笺注》（成都：四川人民出版社，2003），页
321。 




14 赵毅衡《对岸的诱惑》（北京：知识出版社，2003），页 81。 
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社出版，1997），页 38。 








20 同上，页 210。 
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